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の
過
文
化
番
展
盤
盆
）
ラ
ム
プ
レ
ヒ
ト
の
文
化
史
論
及
び
彼
の
史
論
を
賃
現
せ
ん
と
試
み
た
ド
イ
ツ
史
の
記
述
に
当
し
て
、
主
と
し
て
抗
撃
の
銃
鋒
を
向
け
た
の
は
ラ
ン
ケ
派
の
史
家
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
論
争
は
ラ
ム
ズ
レ
ヒ
ト
自
ら
が
稀
す
る
如
く
に
ラ
ジ
分
ノ
ア
１
／
の
も
の
を
除
け
ば
、
多
く
は
そ
の
細
目
に
開
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
比
等
の
論
争
に
つ
い
て
は
ア
ド
／
ノ
・
ク
ー
ネ
／
卜
の
「
力
／
／
・
ラ
ム
ブ
ツ
ヒ
ト
の
兄
學
理
論
に
開
す
る
争
議
」
ま
た
ノ
ジ
ー
ド
ブ
ッ
ヒ
・
ザ
イ
ノ
エ
／
卜
の
「
力
／
／
・
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
の
歴
史
哲
學
に
開
す
る
論
争
」
に
論
議
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
う
、
今
更
ら
之
を
記
述
す
る
こ
と
は
屋
上
屋
を
架
す
る
嫌
が
な
い
で
は
な
い
が
、
賃
際
比
等
の
も
の
は
至
つ
て
簡
単
な
も
の
で
あ
う
、
嬰
領
を
得
て
居
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
、
の
み
な
ら
ず
、
全
く
之
を
省
降
す
る
こ
と
は
ラ
ム
プ
レ
ヒ
ト
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
は
甚
だ
物
足
ら
な
い
威
じ
が
す
る
の
で
、
今
と
ヽ
に
は
こ
れ
ら
論
争
中
の
最
重
要
な
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
に
封
す
る
ラ
ツ
か
フ
ア
１
／
の
抗
撃
の
要
新
と
之
に
当
す
る
ラ
ム
ガ
レ
ヒ
ト
の
答
罪
を
記
し
、
か
く
て
最
後
の
結
論
に
入
う
た
い
と
思
去
。
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文
化
究
投
及
の
過
程
（
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林
秀
雄
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史
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一
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一
ラ
ジ
ハ
フ
ア
１
／
の
ラ
ム
プ
レ
と
卜
抗
撃
の
論
文
は
軸
善
チ
↑
掛
嘱
旨
，
身
卜一すま
圭
旨
Ｊ
唇
ド
浄
宮
＆
露
一ヽ計
命声
Ｈ
目
・
対
ｃ
】
昭
お
的
中
〕】律
に
電
ｏ
】こ
ら
ざ
厚
〕ｏ
ｏ
将
ざ
ュ
居
将
へ武
（〕
浮
汀
す
【く
ｆ
【
＆
】母
Ω
漂
ヨ
〓
牙
許
・モ
岳
Ｆ
■
、
な
る
題
帽
と
な
つ
て
拐
げ
ら
れ
て
居
少
、
而
し
て
ま
た
同
誌
に
は
之
に
封
す
る
ラ
ム
プ
レ
ヒ
ト
の
答
雅
が
Ｊ
（コ■
一タ
ュ
（Ｐ
Ｈ３
８
宮
乙
働登
島
）りヽ
】
一色
あ
Ｔ
停浄
ま
釣
ｔ
ｏ
侵
ま
３
命の
な
る
題
目
で
載
牧
め
ら
れ
て
居
つ
て
、
題
目
を
二
十
一
に
分
つ
て
、
簡
単
に
自
己
の
観
祭
を
読
明
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、　
一
十
六
は
自
由
性
と
必
然
性
の
関
係
を
論
し
て
心
理
的
及
び
物
理
的
因
果
法
に
及
び
、
七
―
十
二
は
個
人
行
各
と
群
衆
行
危
と
の
開
係
を
説
明
し
て
民
族
的
披
展
階
段
に
及
び
、　
一
三
十
二
一
は
世
界
史
上
は
民
族
的
典
型
的
奏
展
の
記
述
に
あ
る
こ
と
を
論
逃
し
て
イ
デ
ー
識
の
反
駁
に
至
つ
て
ゐ
る
。
私
は
之
を
順
次
に
叙
逃
す
る
。　
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ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
は
歴
史
行
得
の
集
合
的
、
必
然
的
集
田
と
個
人
的
自
由
的
集
国
と
の
存
在
、
ま
た
之
に
謄
じ
て
古
い
個
人
浜
と
並
ん
で
新
し
い
集
合
派
の
存
在
の
維
利
を
誇
明
す
る
が
角
に
、
紹
て
の
歴
史
科
學
の
基
確
と
し
て
心
理
學
に
頼
つ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
二
つ
の
流
源
の
根
底
は
心
理
學
の
異
な
れ
る
機
展
階
段
に
基
く
も
の
で
、
古
い
流
派
は
個
人
心
理
學
よ
う
出
被
し
て
、
人
間
を
単
に
抽
象
的
佃
贈
た
見
て
自
然
的
泄
含
の
削
念
を
認
め
ず
、
か
く
て
人
民
は
只
に
自
己
の
行
に
存
在
す
る
人
間
の
機
械
的
集
合
で
あ
り
、
岡
家
共
他
の
駐
倉
組
織
は
個
人
に
よ
つ
て
利
用
の
立
場
か
ら
作
ら
れ
た
勝
手
な
制
度
で
、
こ
と
に
国
家
契
約
と
い
ム
古
い
學
識
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
考
へ
た
。
こ
の
個
人
心
理
學
は
ン
ロ
ツ
セ
／
、
グ
／
ピ
ヌ
ス
及
び
ラ
ン
ケ
時
代
の
歴
史
記
述
の
基
礎
で
あ
り
。
今
日
も
な
ほ
古
い
歴
史
派
に
依
つ
て
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
、之
は
紹
て
種
親
合
に
例
立
し
て
ゐ
る
単
一
な
人
間
を
見
て
、之
を
そ
の
研
究
の
封
象
と
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ム
。
而
し
て
彼
の
言
に
よ
れ
ば
、
心
理
寧
の
毅
展
が
歴
史
科
撃
の
上
に
も
そ
の
校
達
を
木
し
た
の
で
あ
り
、
人
間
の
多
数
が
あ
る
共
通
の
も
の
を
威
律
し
、
観
念
し
及
び
意
志
す
る
場
合
こ
ヽ
に
全
威
席
、
全
親
念
及
び
全
意
志
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
最
も
之
は
個
々
の
要
素
の
総
計
と
は
―子ｉｌ
一
な
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
は
個
々
要
素
の
紹
計
以
上
の
も
の
で
、
母
に
之
を
引
起
し
た
！も
の
ヽ
意
欲
し
た
製
産
物
で
は
な
く
し
て
、
性
質
的
に
違
つ
た
性
賀
の
心
理
的
要
素
を
意
味
す
る
過
剰
分
が
か
く
さ
れ
て
居
う
、
合
計
さ
れ
た
佃
々
要
素
を
超
越
し
て
、
心
理
的
因
果
法
の
特
別
な
作
用
の
意
義
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
総
て
の
泄
含
的
構
成
に
は
撫
て
か
、
る
全
意
志
、
全
親
合
及
び
全
戯
情
が
存
在
す
る
が
、
こ
ヽ
に
は
明
か
に
完
全
に
内
在
的
性
質
の
因
果
的
結
合
が
あ
る
。
さ
て
終
て
泄
含
的
構
成
に
は
か
ヽ
る
因
果
的
開
係
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
構
成
に
局
す
る
人
々
は
こ
の
因
果
的
開
係
の
下
に
取
扱
は
れ
る
限
う
は
何
れ
も
同
一
の
も
の
と
し
て
粗
祭
さ
れ
、
之
が
こ
の
構
成
の
成
員
と
し
て
規
則
的
に
考
へ
ら
れ
て
、
あ
る
典
型
に
還
元
さ
れ
得
る
。
こ
の
構
成
を
考
へ
る
と
人
間
は
種
の
理
で
か
う
、
徒
て
泄
含
構
成
の
歴
史
記
述
に
於
て
は
そ
の
金
惜
を
ぼ
種
棚
念
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
が
正
営
で
あ
る
と
い
ふ
。
ま
た
彼
は
こ
の
二
つ
の
流
派
は
歴
史
學
に
於
け
る
個
人
派
と
集
合
派
を
な
す
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
逢
か
に
前
者
に
優
う
、
非
常
に
科
學
の
性
質
を
行
つ
て
ゐ
る
。
種
局
的
の
取
扱
に
と
つ
て
は
特
に
こ
の
因
果
法
な
る
も
の
が
有
効
文
化
史
孜
渓
の
過
程
（
小
林
秀
雄
ワ
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一
一
一四
で
あ
つ
て
、
卒
直
に
之
が
必
然
性
の
法
則
の
下
に
立
つ
。
之
は
破
含
心
理
的
要
素
に
開
す
る
學
諭
よ
う
、
ま
た
他
の
考
か
ら
見
て
、
心
理
的
因
果
法
の
特
別
な
作
用
の
意
義
に
於
て
質
的
に
違
つ
た
性
質
の
心
理
的
要
素
と
し
て
現
さ
れ
る
。
人
間
が
泄
含
全
贈
と
し
て
取
扱
は
れ
る
場
合
、
そ
の
行
行
は
型
に
遠
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
二
つ
の
現
象
の
永
久
の
結
合
が
額
著
な
る
場
合
に
は
こ
の
結
合
か
ら
し
て
そ
の
必
然
性
が
推
定
さ
れ
、
こ
の
必
然
性
が
根
底
に
、
ま
た
結
果
に
現
れ
る
も
の
で
、
即
ち
か
ヽ
る
種
類
の
歴
史
的
生
活
は
因
果
法
の
範
目
に
あ
る
。
然
し
種
目
的
行
角
に
と
つ
て
有
効
な
こ
と
が
必
ら
ず
個
人
行
行
に
営
て
は
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
経
職
科
學
と
し
て
の
見
學
は
自
由
性
と
必
然
性
と
の
間
の
二
律
背
反
を
省
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
二
律
背
反
は
経
験
科
學
と
し
て
の
歴
史
の
性
質
に
非
常
に
よ
く
一
致
し
て
ゐ
る
。
只
人
間
が
荘
含
贈
と
し
て
取
扱
は
れ
る
限
う
は
、
之
が
西
果
法
の
支
配
の
下
に
０
あ
る
こ
と
は
十
分
護
明
さ
れ
る
が
、
同
時
に
個
人
的
行
角
の
範
同
に
は
自
由
の
可
能
性
が
あ
う
、
か
く
て
歴
史
家
が
一
度
存
在
す
る
自
由
性
と
必
然
性
と
の
間
の
二
律
背
反
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
経
統
科
學
と
し
て
の
歴
史
の
性
質
に
基
く
も
の
で
、
歴
史
生
活
の
戒
含
的
、
種
園
的
、
或
は
集
合
的
現
象
に
は
必
然
性
を
、
之
に
反
し
て
個
人
的
現
象
に
は
自
由
性
の
性
質
を
踊
す
る
こ
と
は
歴
史
家
に
よ
つ
て
完
了
さ
れ
る
の
で
あ
る
ｕ
鬼
學
の
範
間
に
於
け
る
所
謂
二
種
背
反
の
全
贈
は
、
個
人
行
角
に
取
つ
て
は
自
由
の
可
能
性
が
あ
る
が
、
之
は
賀
際
只
可
能
性
に
過
ぎ
な
い
と
い
Ａ
こ
と
で
あ
る
。
更
に
ま
力
歴
史
に
於
て
は
紀
卦
な
因
果
法
を
考
へ
て
は
な
ら
ず
、
只
比
較
的
の
も
の
と
考
へ
船
ぼ
な
ら
な
い
。
紹
て
の
科
學
の
努
力
は
そ
の
範
目
に
於
イ
）完
全
に
結
合
さ
れ
た
矛
盾
の
な
い
因
果
開
係
を
確
定
す
る
に
あ
る
が
如
く
歴
史
家
も
一
度
認
あ
ら
れ
た
比
較
的
な
因
果
Ｌ
に
蒲
足
せ
ず
し
て
、
念
々
故
階
の
な
い
因
果
関
係
を
獲
見
し
て
盆
々
紀
当
的
な
因
果
法
の
理
想
に
近
づ
く
様
に
努
力
さ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
版
今
自
由
性
、
即
ち
こ
の
護
明
さ
れ
ず
或
は
少
く
と
も
完
全
に
護
明
さ
れ
な
い
因
果
法
は
史
掌
に
取
つ
て
は
賃
際
上
非
常
に
度
い
祭
≧
を
布
つ
て
ゐ
る
が
、
之
は
完
全
に
明
白
に
さ
れ
な
い
因
異
的
動
力
の
下
に
あ
る
行
倉
の
方
法
で
あ
る
と
い
ム
以
外
に
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
而
し
て
最
近
の
心
理
學
に
よ
れ
ば
、
自
由
の
概
念
は
只
思
慮
の
自
由
で
あ
り
、
即
ち
一
定
の
瞬
間
に
存
す
る
動
力
を
認
め
、
自
己
の
意
識
の
性
質
に
應
じ
て
、
か
く
て
内
的
因
果
法
に
よ
つ
て
典
ヘ
ら
れ
て
ゐ
る
方
向
に
於
て
、
そ
の
動
力
の
下
に
決
定
を
倉
す
能
力
で
あ
る
と
ゐ
つ
て
ゐ
る
。
さ
ど
の
二
つ
の
流
振
に
於
て
集
合
派
は
逢
か
個
人
渡
に
優
う
、
非
常
に
科
學
の
性
質
を
行
つ
て
ゐ
る
。
之
は
殊
に
因
果
関
係
を
示
し
て
居
つ
て
、
之
が
科
學
的
認
識
の
範
国
に
領
土
を
得
る
に
従
つ
て
個
人
的
歴
史
科
學
の
範
国
は
狭
め
ら
れ
―
―
之
は
新
し
い
純
正
科
學
と
し
て
の
近
代
心
理
畢
の
結
果
と
し
て
営
然
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
―
谷
然
占
有
さ
れ
る
。
個
人
的
、自
由
的
観
察
は
単
一
を
取
扱
去
べ
き
で
、之
は
種
局
的
な
る
も
の
ヽ
前
に
は
沿
滅
し
て
維
去
。
安
に
集
合
的
な
る
も
の
は
人
間
歴
史
の
基
礎
で
あ
つ
て
、
個
人
的
な
る
も
の
は
そ
の
附
局
物
に
過
ぎ
な
い
。
ラ
ジ
か
ノ
ア
１
／
は
ラ
ム
メ
ン
ヒ
ト
の
必
然
性
と
自
由
性
に
開
す
る
見
解
に
反
封
し
て
、
賃
際
歴
史
學
は
こ
の
二
律
背
反
を
考
へ
憩
ば
な
ら
な
い
が
、
只
ラ
ム
ブ
レ
Ｌ
卜
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
駿
見
し
た
と
信
ず
る
解
群
が
果
し
て
文
化
史
委
展
の
過
程
ハ
か
林
秀
薙
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史
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過
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（
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正
昔
な
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
さ
て
種
届
的
行
行
に
取
て
、
女
際
吾
人
？
認
識
が
原
因
と
結
果
と
と
互
に
結
合
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
去
意
味
に
於
て
困
果
と
な
る
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
。
ラ
ム
プ
レ
ヒ
ト
は
こ
の
問
題
を
無
茶
苦
茶
に
肯
定
し
、
戒
含
心
理
的
要
素
の
成
立
の
特
性
に
開
す
る
畢
読
をヽ
根
援
と
し
て
、
之
を
心
理
的
因
果
法
の
特
殊
作
用
の
意
義
に
於
て
現
す
の
で
あ
る
が
、
か
ヽ
る
心
理
的
撫
開
係
の
成
立
に
開
す
る
事
情
は
い
か
に
。
あ
る
油
含
国
瞳
の
成
員
が
あ
る
共
通
の
目
的
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
個
人
の
触
合
成
情
及
び
意
志
刺
我
が
個
人
の
み
で
は
恐
ら
く
到
達
さ
れ
得
ず
、
ま
た
そ
の
共
通
の
作
用
、
即
ち
か
の
泄
全
国
と
の
徒
局
を
考
へ
て
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
如
さ
深
度
を
得
る
。
故
に
優
今
ぼ
成
情
の
深
度
向
上
は
原
因
と
し
て
共
同
の
要
件
、
か
く
し
て
泄
含
粘
今
へ
の
開
典
と
見
ら
る
べ
合
で
あ
う
、
徒
て
疑
も
な
く
因
呆
開
係
、
即
ち
原
因
の
結
果
へ
の
従
局
が
現
れ
る
、
然
し
経
験
の
立
場
で
考
へ
様
と
す
る
必
然
性
の
性
質
を
か
ヽ
る
開
係
に
婦
す
る
こ
と
は
正
営
で
あ
る
が
『
吾
人
は
吾
人
の
経
勝
法
に
よ
つ
て
滑
な
不
面
に
置
か
れ
た
球
が
韓
が
る
こ
と
を
認
ね
ば
な
ら
ず
、
而
し
イ
）観
祭
さ
れ
る
篠
件
が
明
自
で
あ
る
場
合
、
自
然
認
識
の
範
団
に
於
て
期
待
さ
れ
る
作
用
の
量
を
換
め
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
然
し
辻
令
国
憎
に
於
い
て
は
、
仲
間
が
そ
内
容
員
に
戚
情
の
精
密
に
定
め
ら
れ
た
深
度
向
上
を
生
産
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
去
こ
と
を
以
て
直
ち
に
思
考
必
然
性
の
定
読
と
し
て
示
す
こ
と
は
出
本
な
い
。
原
則
と
し
イ
・は
荘
合
的
結
合
へ
の
徒
局
は
英
徒
局
者
の
精
神
に
既
に
存
在
す
る
物
質
を
眺
め
、
或
は
新
し
い
量
的
に
違
ふ
特
性
を
引
起
さ
し
む
る
な
ら
ん
が
、
こ
の
作
用
が
非
常
に
必
然
性
に
よ
つ
て
入
込
す
ね
ぼ
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
人
は
、
歴
史
！的
怒
院
の
確
質
な
地
盤
を
す
て
、
或
は
筆
ろ
事
賃
を
明
白
に
し
な
い
か
ら
で
あ
る
と
思
ム
。
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
は
二
つ
の
現
象
の
紀
え
ぎ
る
結
合
が
触
著
で
あ
る
場
合
ヽ
こ
の
結
合
か
ら
そ
の
必
然
性
を
推
論
し
、
こ
の
必
然
性
を
根
本
的
に
、
ま
た
連
績
的
に
現
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ム
が
、
決
し
て
歴
兄
生
活
に
は
か
、
る
内
在
的
な
結
合
は
な
い
の
で
あ
る
。
中
古
に
於
て
は
地
上
の
財
産
を
教
々
に
時
し
て
、
天
上
の
報
酬
を
得
ら
れ
る
と
い
去
一
般
親
案
が
行
は
れ
て
。
非
常
に
多
数
の
農
民
が
そ
の
士
地
を
近
所
の
得
院
に
寺
附
し
た
。
然
し
こ
の
宗
教
的
観
祭
の
存
在
と
農
民
土
地
の
放
棄
と
い
ム
事
安
は
必
然
第
二
の
要
件
が
第
一
の
要
件
の
作
用
と
考
へ
ね
ば
な
い
な
い
ほ
ど
に
常
に
互
に
結
合
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
か
、
る
現
象
は
常
に
同
じ
結
果
を
現
す
も
の
で
な
く
、
他
方
同
様
な
行
角
が
同
原
因
に
婦
せ
ら
る
べ
き
で
な
い
。政
に
確
か
に
心
理
的
開
係
は
歴
史
校
展
上
因
果
開
係
を
確
定
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
と
の
程
度
に
影
響
す
る
か
は
、
そ
れ
の
み
を
触
祭
し
た
だ
け
で
は
、十
分
な
説
明
と
は
な
ら
な
い
。
之
は
筆
ろ
―
―
外
部
保
件
を
除
さ
―
―
個
々
の
場
合
に
於
て
之
が
作
用
す
る
個
性
の
特
質
に
基
く
。
故
に
こ
の
囚
果
関
係
の
重
要
に
も
拘
ら
ず
個
人
的
要
件
が
史
學
上
の
重
要
を
失
は
ず
、
紹
て
の
集
合
的
歴
其
観
察
の
試
は
、
必
然
性
が
人
間
の
歴
史
校
展
に
於
け
る
囚
果
開
係
の
標
準
で
あ
る
と
い
ム
講
明
が
典
へ
ら
れ
る
女
で
は
確
定
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
歴
史
家
は
ま
た
必
然
性
と
自
由
性
と
の
二
従
背
反
を
共
科
學
の
手
賛
と
し
て
考
へ
ね
ば
な
ら
ず
、
之
が
常
に
其
研
究
の
範
囲
に
入
る
総
て
の
行
行
に
於
て
問
題
に
な
る
。然
し
史
家
は
こ
の
解
決
に
は
何
等
踊
係
が
な
い
。之
は
史
家
が
報
告
を
典
へ
律
べ
き
限
界
間
に
な
い
の
で
あ
る
。之
は
概
し
て
組
て
経
験
の
彼
方
に
あ
つ
て
、
形
而
上
學
の
問
題
で
あ
一
二
七
文
化
夏
炎
展
の
過
程
（
小
林
秀
離
》
文
化
史
作
展
の
過
程
／小
林
秀
雄
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一一人
る
。個
々
の
研
究
者
は
そ
の
世
界
概
の
主
拠
的
立
場
に
歴
じ
て
、
か
ヽ
る
人
間
の
中
に
活
動
・し
て
ゐ
る
山
由
及
び
責
任
と
い
去
偉
大
な
る
成
情
は
単
に
形
而
上
的
な
根
像
で
あ
る
か
、ホ貝
在
物
で
あ
る
か
の
問
題
に
答
ふ
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
家
と
し
て
は
経
験
の
界
を
超
越
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
信
仰
と
知
識
と
の
範
回
の
混
合
を
避
く
可
さ
事
を
制
定
す
る
必
要
は
な
く
、史
畢
に
取
つ
て
は
竪
に
因
果
的
原
則
が
観
察
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
歴
史
を
終
隣
科
學
と
し
取
扱
去
因
果
法
は
単
に
原
因
と
結
果
と
の
事
賃
開
係
に
開
す
る
言
明
を
供
す
る
が
、
之
が
必
然
性
の
煮
義
に
於
て
解
樺
す
ぺ
３
か
で
は
な
い
。故
に
歴
史
家
が
人
的
決
心
を
確
定
し
得
る
決
定
も
、彼
に
取
つ
て
は
常
に
只
動
機
と
行
角
と
の
事
賛
的
で
は
あ
る
が
、
必
然
的
な
ら
ざ
る
結
合
で
あ
る
。既
に
原
因
と
結
果
と
の
開
係
を
必
然
と
し
て
認
む
る
か
は
自
然
科
學
の
認
識
の
範
国
に
於
て
す
ら
非
常
は
争
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ラ
ム
メ
ン
と
卜
は
人
間
の
行
行
を
二
群
に
分
ち
、
一
を
因
果
酌
必
然
性
の
原
則
に
、他
を
自
由
と
目
的
初
合
の
結
合
の
上
に
置
く
が
、之
は
二
重
の
思
想
的
誤
診
を
行
去
も
の
で
あ
る
。
更
に
彼
は
自
由
と
必
然
性
の
間
の
二
律
背
反
を
ぼ
歴
史
事
件
の
上
に
不
営
な
方
法
で
應
用
し
、従
て
十
分
な
立
詩
、な
く
１
／
て
歴
史
家
の
研
究
さ
る
べ
き
事
貨
を
二
つ
の
部
分
に
割
い
て
ゐ
る
が
、
之
は
事
物
の
性
質
上
分
つ
可
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
更
に
歴
史
的
囚
果
法
Ｌ
特
質
を
概
祭
せ
ず
し
て
、却
て
簡
単
に
自
然
科
學
的
因
果
触
合
を
ば
人
間
歴
史
の
現
象
に
運
ん
だ
。
こ
の
彼
の
原
則
の
基
礎
は
誤
診
と
し
て
諦
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ラ
ム
プ
レ
ヒ
ト
が
集
合
派
と
個
人
派
の
間
に
作
つ
た
匡
別
は
無
用
の
も
の
と
い
は
る
べ
さ
で
、
こ
の
上
の
詳
逃
を
要
し
な
い
。
か
く
て
ラ
ム
プ
レ
ヒ
ト
の
紹
て
の
原
則
に
新
に
さ
れ
た
、
再
度
の
失
敗
を
重
ね
た
空
護
的
思
考
な
つ
試
と
見
ざ
る
を
得
な
い
。
之
に
当
し
て
ラ
ム
メ
レ
ヒ
ト
の
答
ム
る
所
を
見
る
と
、
自
由
性
と
必
然
性
と
の
封
照
は
常
に
形
而
上
學
的
に
取
扱
は
れ
得
る
が
、
経
俄
的
に
は
自
由
と
必
然
性
と
は
密
接
な
組
合
を
な
し
て
人
的
行
窟
及
び
歴
史
を
支
配
し
て
ゐ
る
と
い
ム
こ
と
は
確
費
で
あ
る
。
故
に
史
學
は
必
ら
ず
経
協
的
に
興
へ
ら
れ
た
自
由
性
と
必
然
一性
と
の
封
照
を
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
湘
て
の
科
學
的
研
究
は
常
に
新
し
い
材
料
を
一
般
法
則
に
持
水
す
も
の
に
外
な
ら
ず
、
或
は
言
を
換
ヘ
て
い
へ
ば
、
二
つ
の
現
象
の
不
勤
の
結
合
が
経
験
に
現
れ
る
場
合
、
こ
の
結
合
か
ら
そ
の
必
然
性
、
又
は
規
則
性
を
結
論
し
、
ま
た
こ
の
必
然
性
、
又
は
規
則
性
を
根
本
的
に
、
ま
た
連
績
的
に
現
す
べ
き
で
あ
る
。
同
時
に
歴
史
的
範
同
に
於
て
は
そ
の
材
料
の
出
木
る
だ
け
大
き
な
範
国
に
原
因
及
び
結
果
に
於
け
る
必
然
的
、
又
規
則
的
結
合
の
原
則
を
利
用
さ
れ
る
場
合
に
、
之
が
科
學
的
に
作
業
す
る
も
の
と
い
は
る
可
さ
で
あ
る
る
。
経
続
的
に
は
先
づ
物
理
的
及
び
心
理
的
因
果
法
を
匡
別
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
今
日
の
事
物
の
状
態
に
よ
れ
ば
、　
一
性
量
的
性
質
で
、
他
は
質
的
性
質
を
有
す
る
。
二
つ
の
因
果
法
は
経
職
上
必
然
的
で
、
即
ち
吾
人
の
経
犠
の
達
す
る
提
う
で
は
、　
一
定
の
、
完
全
に
孤
立
し
て
ゐ
る
根
本
原
因
に
應
じ
て
常
に
同
じ
結
果
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
又
曰
く
、
歴
史
に
於
け
る
自
由
と
必
然
の
賃
際
的
並
立
を
経
隣
的
に
机
祭
す
る
こ
と
、
す
た
歴
史
的
研
究
の
要
求
は
紹
て
の
歴
史
事
件
を
出
本
る
だ
け
因
果
的
に
必
然
的
の
も
の
と
し
て
規
則
的
に
補
捉
す
る
に
あ
る
が
、
こ
の
際
決
し
て
形
而
上
的
必
然
性
を
問
題
と
し
て
ゐ
な
い
、
只
科
學
的
思
想
の
特
有
な
、避
け
難
必
要
求
を
考
ム
る
の
で
あ
る
。
ラ
ツ
ハ
ン
ア
１
／
は
或
一
定
の
方
法
に
於
て
、
こ
と
に
原
因
と
結
果
と
の
開
係
の
正
則
性
或
に
排
他
性
の
意
義
に
於
文
化
究
空
及
の
過
科
（
小
林
秀
部
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一一九
文
化
史
安
展
の
過
程
【小
林
秀
雄
》
一
二
〇
て
因
果
的
要
求
が
完
成
さ
れ
得
る
史
學
的
研
究
の
材
料
と
、
然
ら
ぎ
る
も
の
と
の
間
の
釈
本
的
匡
別
を
確
定
す
る
宛
に
科
學
的
研
究
の
一
般
因
果
的
要
求
を
彼
庭
に
向
け
、
か
く
て
卒
滑
な
、
責
際
的
な
門
題
と
偏
用
な
、
理
論
的
な
も
の
に
、
研
究
上
経
験
的
に
興
へ
ら
れ
た
問
題
を
形
而
上
的
な
も
の
に
し
て
ゐ
る
”
シ
一は
恰
も
自
然
科
撃
に
於
て
徒
水
駿
見
さ
れ
て
か
る
自
然
法
で
読
明
さ
れ
得
る
現
象
の
世
界
の
間
に
形
而
上
的
問
題
を
、
ま
た
そ
れ
に
適
中
せ
ず
、
す
た
恐
く
決
し
て
適
中
す
る
こ
と
の
な
い
も
の
を
設
け
る
が
如
き
も
の
で
あ
る
。
ラ
ツ
ハ
フ
ア
１
／
は
私
が
人
間
の
行
角
を
集
合
的
、
必
然
的
と
個
人
的
、自
由
的
と
の
二
群
に
分
割
す
る
こ
と
を
難
じ
、
そ
れ
に
應
じ
て
、
二
つ
の
選
つ
た
歴
史
記
述
の
概
念
を
排
す
る
が
、
之
は
管
て
述
べ
た
如
く
、
彼
等
は
相
互
に
補
充
す
る
も
の
で
、
両
者
の
何
れ
も
彼
か
れ
得
な
い
。
ま
た
街
単
に
群
衆
の
角
に
個
人
を
除
く
と
い
Ａ
批
難
を
す
る
が
、
個
人
性
少
く
と
も
人
間
歴
処
の
性
局
た
る
こ
と
を
述
べ
た
。
自
分
の
確
信
で
は
科
學
的
研
究
な
る
も
の
は
歴
史
に
於
け
る
囚
果
関
係
の
範
目
を
経
職
的
に
明
白
に
し
、
同
時
に
賃
際
的
自
由
の
範
閣
を
全
然
破
致
し
、
御
人
的
自
由
行
倉
を
完
全
に
群
衆
行
斜
に
卒
行
せ
し
む
べ
さ
で
あ
る
。
個
々
の
民
族
の
中
に
は
三
様
の
絞
展
要
素
が
あ
う
。
自
然
的
、
泄
含
心
理
的
及
び
個
人
的
で
あ
る
が
、
後
の
二
者
は
特
有
な
歴
史
的
勢
力
で
　
同
じ
方
法
で
原
因
的
に
作
用
し
、
殊
に
そ
の
相
互
開
係
に
於
て
民
族
的
獲
展
が
完
成
さ
れ
る
。
大
な
る
歴
史
人
物
は
終
意
志
の
徒
僕
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
総
樹
合
の
奴
隷
で
あ
る
が
、
之
は
同
時
に
其
作
用
上
特
性
を
有
す
る
と
い
Ａ
て
ゐ
る
。
次
に
第
二
の
問
題
に
移
る
。
ラ
ム
メ
レ
ヒ
ト
の
識
に
よ
れ
ぼ
紹
て
の
戒
含
的
構
成
に
は
心
理
的
終
開
係
が
あ
”
、
こ
の
荘
含
的
構
成
に
内
在
的
な
因
果
的
性
質
が
あ
る
。
最
貴
い
戒
含
的
自
然
的
構
成
は
民
族
で
あ
る
。
こ
の
中
に
現
れ
て
ゐ
る
開
係
が
最
高
の
も
の
で
あ
う
、ま
た
之
の
上
に
紹
て
の
具
質
な
る
文
化
校
展
が
立
つ
て
ゐ
る
。民
族
は
世
界
史
的
奏
展
の
正
則
な
支
持
者
と
し
て
、
ま
た
同
時
に
人
間
歴
史
並
に
一
般
歴
史
の
最
重
要
な
基
礎
と
し
考
へ
ら
る
べ
合
で
あ
る
。
只
民
族
に
人
間
的
賃
在
の
最
大
の
機
展
型
が
完
全
に
始
維
し
て
ゐ
る
。
民
族
が
閲
家
の
基
礎
で
あ
る
場
合
、
こ
の
賃
在
が
非
付
に
統
一
的
に
現
れ
る
。
然
し
こ
の
統
一
的
囲
家
機
と
の
結
合
は
必
然
的
で
は
な
い
。
只
民
族
的
部
分
を
包
括
す
る
囲
家
は
時
々
高
い
文
化
を
蔵
し
、
有
力
な
影
響
Ｌ
外
部
に
現
す
が
、
之
は
世
界
史
的
校
の
典
型
的
支
持
著
で
な
い
。
最
後
に
多
数
の
民
族
を
威
す
る
世
界
囲
は
世
界
史
的
に
元
気
あ
る
民
族
的
デ
オ
ス
モ
ー
ゼ
ン
の
舞
室
と
し
て
観
察
さ
れ
る
。
常
に
民
族
の
範
聞
内
に
正
則
な
世
界
史
的
校
歴
が
動
い
て
る
る
。
之
は
古
い
民
族
の
文
化
的
特
性
が
後
の
場
庭
的
に
分
れ
て
め
る
民
族
へ
の
移
動
並
に
一
殿
高
い
典
型
的
純
潔
へ、
の
移
動
の
方
法
に
よ
る
。
そ
の
獲
得
物
を
保
存
す
る
容
の
最
も
貴
い
支
持
者
た
し
て
の
民
族
に
よ
つ
て
世
界
史
的
経
過
を
決
定
す
る
砧
含
心
理
的
要
素
を
一
居
精
密
に
記
し
そ
の
殺
展
を
考
ム
る
こ
と
せ
な
る
。
か
ヽ
る
要
素
の
谷
購
は
道
徳
的
、智
力
的
讐
『美
的
、
宗
教
的
、
法
律
政
治
的
、
経
済
的
等
に
定
め
ら
れ
る
。
然
し
単
な
る
名
禍
は
彼
に
立
た
な
い
。
年
ろ
彼
等
終
て
を
統
一
し
て
雅
展
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
之
に
よ
つ
て
直
ち
に
世
界
処
的
経
過
の
認
識
に
達
す
る
。
か
、
る
一
度
典
へ
ら
れ
た
出
殺
鞘
か
ら
の
殺
屋
は
或
超
自
然
的
な
勢
力
が
活
動
し
得
る
こ
と
な
く
、
金
然
内
在
的
性
質
で
文
化
史
変
慶
の
過
程
介
小
林
秀
雄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓二
」
文
化
足
獲
歴
の
過
桂
（
小
杯
秀
雄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓〓
↓
何
あ
る
。
断
次
国
々
の
泄
含
心
理
的
要
原
始
的
な
泄
含
心
理
的
勢
力
か
ら
校
達
し
、
か
く
て
こ
の
個
々
の
少
し
簡
単
な
中
心
か
ら
の
稜
展
は
歴
史
の
経
過
に
営
う
て
一
定
の
勢
力
の
雅
展
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
非
常
に
衛
単
な
泄
含
心
理
勢
力
は
更
に
紹
て
の
記
含
構
成
の
初
に
起
源
的
個
人
心
理
的
勢
力
の
機
展
に
よ
つ
て
心
理
的
因
果
法
の
質
的
作
用
と
し
て
成
立
し
た
。
最
初
に
人
間
歴
史
の
初
に
於
て
戯
情
の
最
簡
単
及
心
理
過
程
が
御
贈
の
中
に
存
在
し
、
こ
の
も
の
か
ら
個
機
の
中
に
紹
て
の
場
庭
的
及
び
時
代
的
観
念
、
同
時
に
原
始
的
思
考
法
、
硬
花
慰
情
及
び
意
志
行
角
、い
同
時
に
戯
情
及
び
動
機
が
特
殊
な
る
、
最
も
初
歩
的
な
ら
ぎ
る
過
程
と
し
て
生
じ
た
。
荘
含
構
成
が
高
ま
る
と
共
に
こ
の
個
人
的
心
理
的
勢
力
が
荘
含
心
理
的
要
件
の
完
成
の
角
の
礎
を
興
へ
た
。
賃
に
彼
等
か
ら
今
動
機
生
活
の
中
に
種
族
保
存
の
勢
力
、
威
情
生
活
の
中
に
印
象
の
高
上
の
要
求
、
認
識
の
中
に
最
衛
単
な
思
想
形
の
言
語
と
結
合
さ
れ
た
使
用
、
徳
言
す
れ
ぼ
経
済
、
言
語
、
高
さ
威
備
４
活
の
最
衛
単
な
表
現
が
殺
展
し
た
。
こ
の
最
古
い
荘
合
的
要
素
か
ら
し
て
更
に
こ
の
上
の
進
化
に
よ
つ
て
総
て
の
他
の
Ｌ
含
心
理
的
因
果
開
係
が
構
成
さ
れ
、
触
合
は
那
話
を
、
欲
望
は
警
慣
を
、
戚
席
向
上
は
、
装
飾
的
、
徴
象
的
藝
術
を
作
る
。
紹
て
此
等
の
構
成
物
が
相
互
開
係
に
入
る
こ
と
に
よ
つ
て
英
深
皮
が
増
大
し
、
ま
た
そ
の
結
合
か
ら
質
的
に
新
な
る
も
の
、
即
ち
宗
教
が
生
ず
る
。
閉
家
の
成
立
に
営
う
竹
慣
と
道
徳
か
ら
法
律
、
神
話
か
ら
科
學
、
高
上
せ
る
成
情
生
活
か
ら
形
象
及
び
言
語
的
藝
術
が
奏
展
す
る
。
紹
て
以
上
の
も
と
は
恨
定
に
非
ず
し
て
具
賛
な
科
學
で
あ
る
。
心
理
的
開
係
の
範
国
に
於
て
は
因
果
的
原
則
が
支
配
し
、
徒
つ
て
原
因
と
結
果
と
は
必
然
性
の
開
係
に
よ
つ
て
結
，合
さ
れ
て
め
る
。
歴
史
事
件
の
困
果
的
結
合
は
決
し
て
自
然
科
學
の
範
目
に
見
ら
れ
る
如
さ
累
進
的
の
取
扱
に
よ
つ
て
確
貨
に
現
さ
れ
る
が
如
魯
も
の
に
非
ず
、
只
結
果
か
ら
原
因
に
及
ぼ
す
結
論
に
よ
つ
て
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
去
イ
】ゐ
る
。
ラ
ツ
ハ
ノ
ア
１
／
は
之
に
つ
い
て
い
ム
。
之
が
ラ
ム
ブ
レ
ヒ
ト
の
心
理
的
因
果
開
〓係
の
内
在
に
開
す
る
重
要
な
早
読
で
あ
る
。
然
し
ラ
ム
プ
レ
ヒ
ト
が
民
族
を
以
て
こ
の
心
理
的
開
係
の
支
持
者
と
し
て
の
意
義
及
び
そ
の
世
界
史
的
奏
展
と
の
開
係
に
つ
い
て
言
ム
て
ゐ
る
所
は
甚
だ
不
定
で
あ
う
、ま
だ
大
部
分
不
正
で
あ
ら
、勝
手
で
あ
る
。
確
か
に
民
族
は
世
界
史
的
愛
化
過
程
に
と
つ
て
非
常
に
重
要
と
考
へ
ら
れ
る
砧
市
集
閣
で
は
あ
る
か
、
之
は
常
に
決
し
て
文
化
的
進
歩
の
正
則
な
支
持
で
あ
る
と
は
い
へ
な
い
。
か
く
て
軽
い
内
的
な
心
理
開
係
が
（
騰
の
民
族
及
び
囲
家
を
結
合
す
る
獄
態
は
断
く
追
代
の
民
族
的
園
家
に
つ
い
て
言
ひ
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
撃
ち
常
に
主
と
し
て
囲
際
的
印
象
を
有
す
る
国
贈
は
教
含
で
あ
り
、ま
た
か
ヽ
る
例
は
な
ほ
多
く
列
馨
す
る
を
得
る
。
グ
ル
マ
ン
的
コ
ー
マ
民
族
の
集
国
の
如
３
大
な
る
文
化
国
が
何
庭
に
存
す
る
か
。
ア
タ
ネ
の
問
家
は
只
ヘ
レ
ン
民
族
の
一
部
を
合
む
が
、之
れ
位
に
高
い
審
美
的
、智
力
的
文
化
の
「
典
型
的
支
持
者
」は
前
後
に
見
ら
れ
な
い
。
近
代
に
至
つ
て
跡
く
コ
ー
マ
的
グ
／
マ
ン
族
国
の
囲
家
に
民
族
的
原
則
が
個
々
の
囲
家
構
成
の
特
有
な
基
礎
と
な
つ
た
の
で
あ
う
、
之
に
依
つ
て
此
時
ま
で
は
人
間
安
在
の
獲
展
型
の
統
一
は
非
常
に
不
都
合
に
置
か
れ
て
ゐ
た
に
相
違
な
い
。囲
家
に
、民
族
に
或
は
他
の
集
国
に
根
本
的
に
文
化
獲
展
の
或
枝
に
取
つ
て
、或
は
全
く
之
に
開
し
て
大
小
の
意
義
が
適
合
す
る
か
た
つ
い
て
は
一
般
的
な
ぃ
文
化
究
攻
展
の
過
程
（小
林
秀
離
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓喜
一
文
化
史
塗
展
の
過
程
（
小
林
秀
雄
）
一
三
四
安
た
確
賃
な
原
則
は
現
は
さ
れ
律
な
い
。
之
に
開
す
る
研
究
は
佃
々
の
場
合
に
決
定
さ
れ
憩
ば
な
ら
な
い
。
吾
人
は
勿
論
文
化
稜
展
に
於
け
る
民
族
性
の
意
義
を
拒
ま
ん
と
は
思
は
な
い
が
、
民
族
は
其
傘
性
質
に
は
じ
て
文
化
生
活
の
個
々
の
範
目
を
異
に
す
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
、
ま
た
之
が
そ
の
特
布
な
、
互
に
異
なヽ
る
柿
沖
を
抑
込
Ｕ
も
の
で
あ
る
。
ラ
ム
プ
レ
ヒ
ト
は
云
去
。
確
か
に
歴
史
に
は
民
族
以
外
の
他
の
集
合
現
象
が
あ
る
。
ま
た
之
が
他
の
も
の
に
比
す
れ
ぼ
牛
ぼ
非
常
に
軍
一
に
し
て
、
ま
た
常
に
復
雑
な
性
質
を
有
し
、
ま
た
そ
れ
と
闘
係
し
て
民
族
の
現
象
は
初
め
て
精
密
に
、
ま
た
十
分
に
捕
捉
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
。
殊
に
確
か
に
世
界
史
的
開
係
な
る
も
の
は
総
て
の
民
族
及
び
そ
の
他
の
群
衆
現
象
を
超
へ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
之
も
更
に
胡
祭
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
第
一
に
之
に
つ
い
て
言
は
る
べ
き
こ
と
は
之
が
只
典
理
的
な
民
族
的
獲
展
の
論
鞘
か
ら
表
現
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
典
型
的
民
族
的
我
展
と
は
ど
ん
な
も
の
か
と
い
去
こ
と
に
つ
い
て
は
例
の
文
化
時
代
な
る
も
の
を
以
て
之
に
答
ふ
べ
き
で
あ
う
。
紹
て
こ
の
時
代
は
そ
の
中
に
活
動
し
て
ゐ
る
金
心
理
的
勢
力
の
一
定
な
、
共
通
な
慎
留
に
依
つ
て
特
徴
つ
け
ら
れ
、
之
が
経
済
と
法
律
と
に
於
い
て
、
塾
術
と
科
學
と
に
於
い
て
、
文
化
の
組
て
の
表
現
に
現
さ
れ
る
。
而
し
て
絶
て
こ
の
時
代
は
一
定
の
法
則
に
よ
少
ま
た
必
然
的
な
順
序
た
よ
う
次
に
水
る
も
の
に
徐
々
と
移
つ
て
行
く
の
で
あ
る
。
終
て
こ
の
時
代
、
並
に
そ
の
次
へ
の
規
則
的
な
連
績
は
統
計
的
虜
樺
と
に
よ
つ
て
護
明
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
代
の
進
化
の
土
室
と
な
も
全
心
押
的
勢
力
の
運
動
に
開
す
る
統
計
學
の
論
理
に
よ
つ
て
Ａ
非
常
に
簡
単
な
物
理
的
及
び
心
理
的
困
果
開
係
の
次
定
が
成
立
す
る
。
か
ゝ
る
困
果
輛
係
を
明
白
に
し
、
そ
の
相
互
作
用
を
誘
明
す
る
こ
と
は
、
文
化
時
代
の
確
立
上
史
學
の
第
二
の
重
要
な
開
題
で
あ
る
。
最
後
に
ラ
ン
ケ
源
の
イ
デ
ー
識
に
封
す
る
ラ
ム
メ
ン
ヒ
ト
の
意
見
を
考
去
る
ギ
ラ
ン
ケ
の
イ
デ
ー
は
超
自
然
的
性
質
の
も
の
で
、
私
の
荘
含
心
理
的
要
素
の
稜
展
は
内
在
的
で
あ
う
、
経
済
的
で
あ
る
こ
と
い
去
ラ
ム
プ
レ
と
卜
の
詞
に
乗
さ
れ
て
ゐ
る
が
。
夏
に
詳
細
に
彼
の
ラ
ン
ケ
に
当
す
る
意
見
を
見
る
と
、
ラ
ン
ケ
の
精
刑
的
位
置
に
は
二
重
の
根
源
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
イ
デ
エ
テ
ー
ト
哲
畢
の
意
義
に
於
け
る
棚
念
的
世
界
初
で
あ
り
、
他
は
古
典
的
世
界
主
義
の
意
義
に
於
け
る
歴
史
事
件
の
世
界
的
観
察
で
あ
る
。
彼
の
イ
デ
ー
は
触
て
の
事
件
の
下
に
立
つ
努
力
の
流
出
で
現
象
の
世
界
に
当
し
て
超
自
然
で
あ
り
、
世
界
史
的
運
動
の
成
分
と
し
て
生
活
を
形
・疲
し
、
之
を
歴
史
と
い
ム
の
で
あ
る
。
か
く
て
結
局
ラ
ン
ケ
に
は
人
間
も
、
人
間
の
作
つ
た
も
の
も
沖
の
表
現
で
あ
つ
て
よ
‘世
界
に
於
け
る
神
の
運
命
」
が
紹
て
の
歴
処
事
件
の
中
に
満
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
費
際
の
賃
在
及
び
そ
の
中
に
活
動
す
る
傾
向
は
イ
デ
ー
の
超
自
然
的
勢
力
に
開
係
な
く
、
ま
た
郡
的
な
る
も
の
と
の
関
係
も
な
く
棚
姿
さ
れ
、
ス
根
象
の
世
界
を
作
る
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ケ
の
世
界
机
の
第
二
の
要
素
で
あ
る
世
界
史
的
位
置
は
一
般
人
間
史
的
経
過
と
密
接
な
開
係
を
以
て
の
み
歴
史
生
活
の
組
て
の
抽
象
的
構
成
を
形
式
し
て
ゐ
る
。
然
し
ラ
ン
ケ
の
民
族
？
概
合
は
十
分
正
営
に
現
れ
て
ゐ
な
い
。
紹
て
の
イ
デ
ー
識
は
時
代
的
な
も
の
で
、
ま
た
克
服
さ
る
べ
き
概
案
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
今
日
の
史
學
文
化
史
攻
足
の
過
柱
（
小
林
秀
雄
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一五
文
化
史
竣
狂
の
過
程
下
小
林
秀
雑
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓一六
の
目
的
は
イ
デ
ー
の
み
な
ら
ず
、
総
て
の
純
杵
に
超
自
然
的
な
歴
史
的
勢
力
を
除
く
に
あ
る
。
こ
の
問
題
の
研
究
は
ジ
ア
ジ
ス
チ
ツ
ク
に
多
数
の
現
象
を
見
て
、之
を
簡
単
な
統
一
に
遠
元
す
ろ
に
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
爺
に
「
侵
象
の
世
界
，ア
一除
く
の
で
は
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
現
象
の
内
在
的
因
果
的
基
礎
づ
け
の
行
に
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
の
見
解
の
下
に
は
更
に
世
界
見
的
接
排
が
離
安
な
共
確
工
事
を
彼
く
不
管
な
豫
想
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ラ
ム
メ
レ
ヒ
ト
の
い
ム
が
如
く
、彼
の
設
含
心
理
的
要
素
の
機
展
は
果
し
て
内
在
的
の
も
の
で
あ
う
、経
験
的
の
も
の
で
あ
る
か
。
ラ
ツ
ハ
ノ
ア
１
／
は
之
に
開
し
て
ラ
ム
プ
レ
レ
ト
の
い
ム
囚
果
開
係
の
内
在
読
は
い
つ
も
経
験
的
に
は
護
明
さ
れ
ず
、ま
た
多
分
決
し
て
講
明
さ
れ
得
ぎ
る
基
礎
の
上
に
あ
る
。
之
は
そ
の
も
の
の
中
に
紹
て
の
経
職
の
彼
方
に
あ
う
、
最
も
経
機
的
性
質
に
非
ず
、
形
而
上
的
恨
定
と
し
て
示
さ
ざ
る
を
得
ざ
る
要
素
を
含
ん
で
居
る
、
彼
の
「
必
然
性
の
意
義
に
於
け
る
特
別
な
心
理
的
因
果
法
」
と
し
て
戒
含
心
理
を
設
く
詞
は
、
之
を
形
両
上
的
の
意
義
に
用
ひ
た
も
の
で
あ
れ
ば
内
在
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
認
識
論
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
現
に
形
而
上
的
恨
定
に
立
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
超
自
然
的
で
あ
る
。
勿
論
経
肪
的
な
、
内
在
的
な
意
味
に
於
て
必
然
性
を
世
界
史
的
殺
展
の
動
力
と
し
て
語
る
を
得
る
。
安
に
個
人
に
と
め
、
ま
た
集
田
た
あ
民
族
及
び
田
家
に
取
つ
て
、
あ
る
目
的
を
置
き
、
ま
た
あ
る
目
的
概
念
を
構
成
し
、
そ
の
存
在
上
之
に
服
徒
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
必
然
性
は
ラ
み
ノ
ン
と
卜
が
主
張
す
る
歴
史
に
於
け
る
根
本
原
因
及
び
必
然
性
と
は
類
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
ラ
ン
ケ
の
イ
デ
ー
読
も
ラ
ム
プ
レ
ヒ
ト
の
荘
含
心
理
的
開
係
も
認
識
論
的
意
義
に
於
い
て
は
起
自
然
的
で
、
そ
の
間
の
相
遥
は
只
ラ
ン
ケ
は
そ
の
意
見
を
そ
の
ま
ヽ
に
示
し
、
ラ
ム
プ
レ
ヒ
ト
は
自
己
の
超
自
然
的
考
察
を
経
職
的
科
學
と
し
て
示
し
た
と
い
去
だ
け
で
、
何
れ
が
具
の
経
搬
論
者
な
り
や
は
間
越
で
あ
る
と
い
去
て
ゐ
る
。
吾
人
は
夏
に
之
に
開
す
る
ラ
ム
プ
レ
ヒ
ト
の
需
解
を
聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
更
に
折
一本
の
イ
デ
ー
の
歴
史
を
述
べ
、
ノ
ム
ボ
／
卜
、
ラ
ン
ケ
等
を
批
評
し
て
ゐ
る
が
、之
に
よ
る
と
、
ノ
ン
ボ
／
卜
は
初
め
て
イ
デ
ー
に
開
す
る
確
貨
な
記
逃
を
し
た
も
の
で
、
ラ
ン
ケ
は
種
々
な
る
開
係
に
於
て
ノ
ン
ボ
／
卜
の
イ
デ
ー
識
の
地
盤
の
上
に
立
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
ノ
／
ボ
／
卜
の
イ
デ
ー
論
を
校
査
す
る
と
、
そ
の
イ
デ
ー
は
導
自
然
的
性
質
を
布
す
る
も
の
な
る
こ
と
は
疑
は
れ
な
い
。
只
あ
る
非
常
に
若
名
な
文
句
の
中
に
イ
デ
ー
に
は
幾
分
法
則
的
な
も
の
が
根
底
に
あ
う
得
る
こ
Ｌ
を
い
去
て
ゐ
る
。
然
し
こ
と
に
明
昧
な
こ
と
は
ノ
ン
ボ
／
卜
に
は
「
勢
力
」
と
「
イ
ガ
ー
」
と
は
歴
史
衣
足
の
非
常
に
進
つ
た
動
力
で
あ
る
と
い
ひ
な
が
ら
、
彼
は
そ
の
イ
デ
ー
と
勢
力
と
の
回
の
匝
別
を
明
陳
に
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
網
細
の
も
の
Ｌ
研
究
は
彼
の
問
題
で
な
い
様
で
あ
る
。然
し
彼
は
イ
デ
ー
概
念
を
分
解
し
て
主
口
人
を
し
て
乙
の
観
合
の
疲
素
を
更
に
精
密
に
考
へ
し
め
て
ゐ
る
。
彼
に
は
「
紹
て
人
間
的
個
性
現
象
に
根
ざ
し
て
ゐ
る
イ
デ
ー
で
、民
族
の
個
性
と
同
一
で
あ
る
」
、ま
た
「
掘
立
な
イ
デ
ー
」
「
イ
デ
ー
的
形
式
」
、「
紹
て
の
思
考
せ
ら
る
べ
さ
も
の
の
根
本
イ
デ
ー
」
及
び
殊
に
「
人
間
の
イ
デ
ー
」が
あ
る
。
而
し
て
此
等
の
イ
デ
ー
を
考
祭
し
て
見
る
と
「
根
本
イ
デ
ー
」
も
え
化
史
発
展
の
過
程
（
小
林
秀
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一
七
・丈
化
史
技
展
の
過
程
（
小
林
秀
雄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
〓一ハ
「
イ
デ
ー
的
形
式
」も
特
別
な
勢
力
で
は
な
く
、おサ
わ
全
心
的
勢
力
集
合
の
明
白
な
現
象
形
式
で
あ
う
、
か
く
て
イ
デ
ー
と
し
て
は
単
に
個
人
的
及
び
民
族
的
佃
性
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
証
含
心
理
的
勢
力
の
過
程
と
並
ん
で
個
人
的
勢
力
な
る
も
の
が
説
明
さ
れ
な
い
単
一
な
事
件
と
し
て
残
る
。
之
は
別
に
驚
く
可
き
事
で
は
な
く
主
日入
が
常
に
考
へ
て
ゐ
た
換
定
通
う
で
あ
る
。
明
白
な
泄
含
心
理
的
区
別
と
共
に
明
に
識
明
さ
れ
な
い
個
人
的
要
素
と
い
去
残
物
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
ノ
ム
ボ
／
卜
に
よ
れ
ば
価
性
が
支
配
す
る
と
い
ム
こ
と
で
、私
の
は
個
性
が
殺
展
に
入
う
込
む
と
コ
ム
の
で
あ
る
。
こ
の
反
封
は
単
一
的
、世
界
史
的
観
案
と
典
型
的
、民
族
史
的
観
祭
と
の
相
遥
に
基
く
の
で
あ
る
。
ま
た
ラ
ツ
ク、
フ
ア
１
／
は
ラ
ン
ケ
の
イ
デ
ー
詮
が
私
の
破
含
心
理
的
勢
力
識
と
一
致
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
が
、
之
に
つ
い
て
は
ラ
ン
ケ
が
木
本
イ
デ
ー
な
る
も
の
に
つ
い
て
理
解
し
た
も
の
及
び
彼
が
之
に
つ
い
て
理
解
し
た
も
の
を
精
密
に
規
定
す
べ
き
で
あ
る
。
只
次
の
こ
と
は
明
自
で
あ
る
。
ラ
ン
ケ
派
の
人
々
、
少
く
と
も
ラ
ツ
か
フ
ァ
１
／
は
超
自
然
的
イ
デ
ー
に
つ
い
て
知
ら
ん
と
せ
ず
、
ラ
ン
ケ
も
同
様
で
あ
つ
た
と
い
メ、
こ
と
で
ぁ
る
。
之
に
開
す
る
護
明
は
ラ
ツ
ハ
ノ
ア
１
／
の
い
ム
て
ゐ
る
詞
「
ラ
ン
ケ
は
そ
の
世
界
槻
の
論
鞘
か
ら
し
て
イ
デ
ー
の
成
立
を
常
に
完
全
に
理
解
す
可
ら
ぎ
る
も
の
と
し
て
見
、
而
し
て
共
後
に
こ
の
成
立
を
研
究
せ
ん
と
は
考
へ
ず
、
ま
た
安
際
之
を
考
へ
な
か
つ
た
。
こ
ヽ
に
ラ
ン
ケ
の
形
而
上
的
論
斯
が
女
際
彼
の
科
卑
的
作
業
に
作
用
し
た
」
に
見
ら
れ
る
が
、
私
も
同
様
に
考
へ
る
。
そ
こ
で
ラ
ツ
ハ
ノ
ア
１
／
が
何
等
い
ム
て
居
ら
な
い
が
、
こ
う
い
ふ
た
ら
ど
う
か
と
思
ム
。「
ラ
ン
ケ
は
彼
の
イ
デ
ー
の
形
而
上
的
意
義
に
開
す
る
意
見
を
認
め
た
角
に
経
験
家
で
な
く
な
つ
て
、
か
く
し
て
形
而
上
的
論
鞘
が
彼
の
科
畢
的
作
業
に
作
用
し
た
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。‐一と
。
